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Збільшення динаміки інноваційно-активних підприємств, це завжди індикатор 
прогресивної економіки кожної країни, в тому числі і України. тому доцільним на нашу 
думку є дослідження вказаного параметра національної економіки. 
Метою дослідження було моделювання динаміки макроекономічного показника 
частки кількості інноваційно-активних промислових підприємств та впровадження інновацій 
на промислових підприємствах. 
Показники згруповано у таблиці1 
Таблиця 1  
Вхідні дані для проведення моделювання частки інноваційно-активних промислових 
підприємств[1]. 
Для візуалізації представлених даних таблиці 1 представимо динаміку показника на 
графіку 1. 
 
Рис. 1. Візуалізація динаміки частки інноваційно-активних промислових підприємств 
за період 2017-2019 років. 
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На даному графіку  представлено частку кількості інноваційно-активних промислових 
підприємств. А саме збільшення частки  за напрямами інноваційної діяльності внутрішньої 
науково-дослідної роботи на 1,8% за 2018р в порівнянні з 2017р, і зменшення частки на 2,1% 
2019р в порівнянні з 2018р. 
 
Рис. 2. Динаміка впровадження інновацій на промислових підприємствах за період 
2017-2019 років. 
На цьому графіку відобразив показник впровадження інноваційних видів продукції 
(нових) для ринку за 3 роки. І дійшов висновку що у 2018р показник зріс на 491 одиницю 
інноваційного виду товару  в порівняно з 2017р. А у 2019р показник зменшився на 550 
одиниць в порівнянні з 2018р. 
Спершу  зроблено розрахунок базового абсолютного приросту[2] для «частки 
кількості інноваційно-активних промислових підприємств за напрямом інноваційної 
діяльності внутрішні науково дослідні роботи».  
У 2018р базовий абсолютний приріст показу що показник зріс на 1,80% від 2017р.А у 
2019 році показник зменшився на -0,30% від базового року. 
Ланцюговий темп зростання для  «частки кількості інноваційно-активних 
промислових підприємств за напрямом інноваційної діяльності внутрішні науково дослідні 
роботи»   
У 2018р ланцюговий темп зростання збільшився на 1,80%. У 2019р це показник впав 
на -2,10%. 
Базовий темп приросту для «частки кількості інноваційно-активних промислових 
підприємств за напрямом інноваційної діяльності внутрішні науково дослідні роботи».  
У 2018р показник збільшився на 0,64%. У 2019р показник зменшився на -0,11%. 
Дослідження динаміки макроекономічних показників національної економіки. 
дозволяє краще розуміти процеси, що відбуваються у різних галузях виробництва та сфери 
послуг, з  метою контролінгу та прийняття правильних рішень. 
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